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KATA PENGANTAR 
 
 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, 
sehingga praktikan bisa menyelesaikan kegiatan PPL 2016 di SMP N 1 Berbah 
dengan lancar. Kegiatan PPL 2016 yang telah dilaksanakan memberikan manfaat 
bagi semua pihak yang terkait pada umumnya dan bagi praktikan sendiri pada 
khususnya.  
 Laporan ini disusun sebagai tugas akhir pelaksanaan kegiatan PPL yang telah 
dilaksanakan selama 2 bulan serta merupakan hasil dari pengalaman dan observasi 
praktikan selama melaksanakan kegiatan PPL di SMP N 1 Berbah. 
 Kegiatan PPL ini tentunya dapat terwujud dengan segala bantuan dan dukungan 
dari berbagai pihak. Untuk itu, praktikan ingin menghaturkan banyak terimakasih 
kepada : 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta 
yang telah memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa kegiatan PPL 
sebagai media mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan dan mengabdikan 
ilmu di masyarakat pendidikan; 
2. Ibu Siti Chalimah, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP N 1 Berbah yang 
telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada mahasiswa PPL selama 
melaksanakan kegiatan PPL di SMP N 1 Berbah; 
3. Dr. Samsuri, S.Pd, M.Ag, selaku serta DPL PPL SMP N 1 Berbah yang telah 
memberikan banyak arahan dan dukungan selama PPL; 
4. Drs. Cipto Budi Handoyo selaku dosen mikro teaching yang telah 
memberikan bekal mengajar selama mata kuliah mikro teaching; 
5. Joko Triyono, S.Pd selaku koordinator PPL SMP Negeri 1 Berbah yang 
memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan PPL; 
6. Bapak Kelik Triyono Adhi, S.Pd, selaku guru pembimbing Seni Budaya yang 
telah memberikan bimbingan selama melaksanakan kegiatan PPL di SMP N 
1 Berbah; 
7. Kepala LPPMP UNY beserta stafnya yang telah membantu pengkoordinasian 
dan penyelenggaraan kegiatan PPL; 
8. Bapak Ibu Guru Karyawan SMP N 1 Berbah yang banyak membantu dalam 
pelaksanaan PPL; 
9. Seluruh peserta didik SMP N 1 Berbah yang telah bekerja sama dengan baik; 
iv 
 
10. Ayah, Ibu, Adik, dan semua keluarga di rumah, atas doa dan segala dorongan 
baik moral maupun material; 
11. Teman – teman seperjuangan PPL di SMP N 1 Berbah yang selalu memberi 
dukungan dan kerja samanya; 
12. Saudara Dedi Nurhartanto, yang menjadi partner seprodi Jurusan Pendidikan 
Seni Musik sehingga dapat bekerja sama dalam mengajar maupun bertukar 
pendapat seputar materi ajar; 
13. Saudari Nur Wahyuni, yang menjadi partner berdiskusi lintas jurusan 
mengenai administrasi pembelajaran dan pengalaman mengajar di kelas dan; 
14. Seluruh pihak yang tidak dapat praktikan sebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam pelaksanaan kegiatan PPL. 
Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan PPL masih banyak kekurangan 
yang harus diperbaiki pada kesempatan selanjutnya. Untuk itu, praktikan mohon 
maaf jika belum bisa memberikan hasil yang sempurna kepada semua pihak yang 
telah membantu pelaksanaan program PPL. Selain itu praktikan juga mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi. Akhirnya, 
praktikan berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan. 
 
 
       Berbah, 15 September 2016 
           Praktikan 
 
 
 
             Zakarias Aria Widyatama Putra 
                         NIM. 13208241010 
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ABSTRAK 
 
LAPORAN 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMP N 1 BERBAH 
 
Zakarias Aria Widyatama Putra 
13208241010 
Pendidikan Seni Musik / FBS 
 
 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) memiliki misi yaitu untuk menyiapkan 
dan menghasilkan tenaga kependidikan (guru) yang memiliki nilai, sikap, 
pengetahuan dan ketrampilan secara professional, maka pelaksanaan PPL ini akan 
sangat membantu mahasiswa dalam memasuki dunia kependidikan dan sebagai 
sarana untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya selama  mengikuti 
perkuliahaan.Salah satu tempat yang menjadi lokasi PPL UNY 2016 adalah SMP N 1 
Berbah yang beralamat di Tanjungtirto, Kalitirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. 
 Kegiatan PPL dilaksanakan pada tanggal 15 Juli – 15 September 2016. 
Pelaksanaan kegiatan PPL dimulai dari observasi hingga pelaksanaan PPL yang 
terbagi menjadi beberapa tahap yaitu persiapan mengajar, pelaksanaan mengajar, dan 
evaluasi hasil evaluasi mengajar. Kegiatan mengajar dilaksanakan setelah konsultasi 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kepada guru pembimbing terlebih dahulu. 
Pembelajaran PPL dilaksanakan di kelas VII A, VII B, VII C, dan VII D. Selain itu, 
praktikan juga berperan dalam kegiatan persekolahaan lainnya seperti rapat dengan 
guru, pendampingan lomba peserta didik bidang musik, piket membantu TU dan 
Perpustakaan, piket Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dan piket di base 
camp/posko PPL UNY 2016. Dengan adanya pengalaman tentang penyelenggaraan 
sekolah ini diharapkan praktikan mempunyai bekal untuk menjadi tenaga pendidik 
yang professional. 
 Hasil dari pelaksanaan PPL selama kurang lebih dua bulan di SMP N 1 Berbah 
ini dapat dirasakan hasilnya oleh mahasiswa berupa penerapan ilmu pengetahuan dan 
praktik keguruan di bidang pendidikan seni budaya (seni musik) yang diperoleh di 
bangku perkuliahan. Dalam pelaksanaan program – program tersebut tidak pernah 
terlepas dari hambatan – hambatan. Akan tetapi hambatan tersebut dapat diatasi 
dengan adanya semangat dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait. 
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